





indianske  forældres krav om samarbejde mellem den  lokale helbreder og en vestlig  læge, 
samt  studier  af  opfa:elser  af  helbredelse  blandt nordamerikanere,  der  opsøger  healings‑
grupper, viser, at den helsesøgende proces omfa:er langt mere end kurering af patologiske 
tilstande.  I denne artikel  søges  en  forståelse af, hvad helbredelse omfa:er og betyder  for 





Der  er  i disse år megen  fokus på evidensbaseret praksis  i  sundhedsvæsnet,  og 
der produceres evidens for behandlingers effekt som aldrig før. Denne udvikling 

























om behandlingernes  virkninger,  end  en mængdefordeling  giver  udtryk  for,  og 
den pågående evidensdiskussion giver anledning til en udforskning af, hvad der 





















jeg  har  konstrueret  ud  fra  de  oplysninger,  jeg  fik  ved  konsultationen  og  inter‑
viewet.


































































Selvom de  forskellige  eksperter har hvert deres  arbejdsområde, finder MeWe, 
at det, de siger hver især, hænger godt sammen. I et forsøg på at give en kort 
forklaring  på  sammenhængen  siger MeWe,  at  alt,  hvad  hun  har  fået  at  vide, 
”handler om et behov for udrensning”. Hun mener, at hun har en tendens til at 
vende problemer indad mod sig selv, og at denne psykiske tendens indgår i en 













































































































































































































proces  og  bestræbelser mod helbredelse  eller  de processer,  de  fødende  indiske 
kvinder gennemgår,  idet disse processer  ikke  er knyWet  til  en  specifik  sygdom 
eller patologisk tilstand i biomedicinsk forstand. I det hele taget er helbredelses‑





















og tilknyWet  lidelse. Det er et  forsøg på at  tage afsæt  i sundhed som en positiv 
definition i stedet for i sygdom som en negativ definition, når helbredstilstande 
analyseres og diskuteres. Der har imidlertid også i forhold til sundhedsbegreber 














te  indebærer dermed også  en  implicit  konceptualisering af helbredelse  som en 











bredelse.  Selvom handlekompetence  er  centralt  i MeWes  case  og  for  de  indiske 
kvinder,  er  deres  processer  ikke  afgrænset  til  deWe  sundhedsfremmende  sigte. 
De  fysiologiske  forhold og en  fysisk  restitution  indgår som en  integreret del af 
deres helsesøgende proces. Knippers case med den syge pige viser endnu tydeli‑
gere, at sundhedsdiskursen ikke rummer den bagvedliggende forestilling om det 






































































si‑objekter  ‑ eller natur‑kultur  ‑ der  i den videnskabelige forståelse må anskues 














Lad mig  forsøge at  anskue de ovenstående  cases ud  fra denne optik. MeWes 















































De undersøgelser, som eksemplerne  i denne artikel er  taget  fra, var  ikke ud‑
ført som studier af helbredelsesprocesser som hybride transformationsprocesser. 
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